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     La informalidad de los micros y pequeños empresarios en el distrito de Chota se 
describe por diferentes causas que consideran los autores o de varias Fuentes 
bibliográficas a nivel internacional, nacional, regional y local, según Soto, (1989).  
“Operan fuera de los Marcos legales y normativos que rigen la actividad económica.  
Así como estar libre de las cargas tributarias y normas legales”, de esta forma como 
problema que existe en las empresas de Chota se ha tenido en cuenta determinar 
cuáles son las causas de informalidad de los micros y pequeños empresarios del 
distrito de Chota, con el fin de analizar e identificar las causas que existen en ellos, 
el informe de investigación  es cualitativa no experimental, porque nos permite 
estudiar, identificar y determinar las diferentes causas de informalidad en las 
empresas de Chota, de esta forma recolectar datos numéricos a través de encuesta 
y luego llevarlos a un cuadro estadístico para contrastar resultados y obtener un 
concepto final, para ello se ha obtenido una población de 1264 micros y pequeños 
empresarios ya que calculando la muestra es de 295 empresas como parte 
representativa de la población que se ha investigado, por lo tanto se determinó que 
la informalidad en la empresas de Chota todavía sigue operando de manera 
informal y para ello se ha realizado una propuesta de “un programa de capacitación 
a los micros y pequeños empresarios del distrito de Chota” con la finalidad de 
brindarle información a las diferentes causas o dificultades que tienen los 
empresarios.  
Palabra claves:  













     The informality of micro and small entrepreneurs in Chota district is described by 
different causes that is considered by the authors or by various bibliographical 
sources at the international, national, regional and local levels, according Soto, 
(1989). “Operate outside the legal and normative frameworks governing the activity 
Economic development. As well as being free of tax burdens and legal rules”, in this 
way as a problem that exists in Chota companies has taken into account to 
determine what are the causes of informality of micro and small entrepreneurs of 
Chota district, in order to  analyze and identify the causes that exist in them, the 
research report is qualitative non-experimental, because it allows us to study, 
identify and determine the different causes of informality in Chota companies, in this 
way to collect numerical data through survey and then take them to a statistical table 
to compare results and obtain a final concept, for it has been obtained a population 
of 1264 micro and small entrepreneurs since calculating the sample is of 295 
companies as a representative part of the population that has been investigated, so 
both it was determined that the informality in Chota companies still continues to 
operate in an informal way and for it is Has made a proposal for "a training program 
for small and micro entrepreneurs in Chota district" in order to provide information 
to the different causes or difficulties that have entrepreneurs.  
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I.  INTRODUCCIÓN  
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.  
  
      La presente tesina “La informalidad de los micros y pequeños empresarios en 
el distrito de Chota” se describe por las diferentes causas de informalidad que 
consideran los autores o de varias fuentes bibliográficas a nivel internacional, 
nacional, regional y local, con la finalidad de obtener un resultado que nos permita 
analizar e identificar las causas que existen en los empresarios de Chota.  
         Soto, (1989). Según este autor concretó “la informalidad como el conjunto de 
empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 
normativos que rigen la actividad económica. Así, ser informal supone estar exento 
de las cargas tributarias y normas legales”, de otra forma afirma que no solo operan 
de acuerdo con la normativa y marcos legales, “pero también implica no contar con 
la protección y servicios que el Estado ofrece. Si los beneficios de operar al margen 
de la ley son mayores a los costos, informalidad campeará”.  
     Rojas, (2016). … La informalidad es uno de los grandes problemas del Perú, 
pero tiene mucho que hacer que los mercados laborales son inflexibles, no conozco 
un país desarrollado que tenga un mercado laboral tan inflexible como el peruano. 
Hay que flexibilizar el mercado laboral, darle entrenamiento y ayudar a arreglos 
públicos – privados para facilitar la integración de las mypes en la cadena de 
exportación, pues cuando un mercado se queda solo en el área doméstica, es muy 
difícil. El grado de exportación de los países avanzados es mayor a los que tiene el 
Perú.  
¿Y cómo ve los próximos años?  
     Rojas, (2016). Como hay una pequeña mejora en los precios de las materias 
primas, aún no suben las tasas de interés. En este momento hay un reingreso de 
los flujos de capital a los países en desarrollo, los números se verán mejor, esto 
sumado al optimismo por la elección del nuevo gobierno. Si se ponen juntas ambas 
variables, es la oportunidad de avanzar en todas las reformas que se puedan, 
aparte de gasto (infraestructura) es importante realizar reformas laborales y en 
materia judicial, que son temas pendientes.  
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     En el distrito de Chota continúa existiendo un 50% de informalidad en los micros 
y pequeños empresarios según Mejia, B. (2017) Gerente de Desarrollo Económico 
de la Municipalidad Provincial de Chota, concreto “que anteriormente la 
informalidad era de 70% y se ha logrado reducir en un 20%”.  
  
     También de otra forma Mejia, B. (2017) “Manifestó que con la finalidad de facilitar 
e incentivar la formalización se ha reducido y diferenciado el costo de la licencia de 
funcionamiento de los establecimientos, según la extensión de cada local”.  
  
Además podemos concretar que las empresas en el distrito de Chota resisten 
contribuir con el estado, invaden impuestos ya que algunos establecimientos no 
llevan ningún registro contable de sus operaciones, no se encuentran registrados 
un lugar exacto de su domicilio fiscal y otros por desconocimiento de cultura 
tributaria, estas son las causas que generan los empresarios en nuestra localidad.  
  
Por otra parte concretamos que existen altos costos con respecto a licencia de 
funcionamiento, tramites inoportunos, es por eso que él o los contribuyentes crean 
sus empresas por sí mismo y conllevan a la informalidad.  
  
El presente estudio se justifica porque buscamos conocer cuáles son las causas de 
la informalidad existente en los micros y pequeños empresarios del distrito de 
Chota, con este trabajo de investigación generamos conocimiento para otros 
estudios y formular mejoras en el sector empresarial de nuestro distrito.  
  
A nivel nacional  La informalidad de las Micros y pequeñas empresas en el 
Perú  
     Soto, (1989). Nos dice  en la economía peruana,  podría afirmar que las MYPES 
surge como respuesta a la inoperancia del Estado y a las economías de 
subsistencia de pequeños grupos económicos que se desarrollan en la 
informalidad, siendo que muy pocas de ellas logran ser parte de estructuras 
organizativas legales debido a diversos factores, los cuales, deben ser analizados 
desde el punto de vista de todos los actores para poder comprender las razones o 
causas de la informalidad. Así tenemos:  
La Informalidad y el Estado  
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     Soto, (1989). Afirmó el Estado requiere de fondos económicos para realizar sus 
funciones propias y brindar servicios a la ciudadanía, lo cual se regirá conforme a 
la Ley de Presupuesto que elabora cada año. En donde se puede distinguir los 
ingresos fiscales corrientes (tributos por concepto de renta, IGV, ISC, 
importaciones, impuesto municipal y los ingresos no tributarios por concepto de 
contribuciones, donaciones y recursos propios), los ingresos de capital (regalías o 
rentabilidad de inversión en activos financieros) y el endeudamiento.  
       Como sabemos el estado recauda ingresos por varios tipos de tributos, 
impuestos entre otros, de estos ingresos el estado también debe promover la 
participación y dar incentivos a los empresarios para el crecimiento de su empresa 
y operar de manera formal.  La Informalidad y el Empresario  
     Soto, (1989). Las teorías económicas clásicas distinguen dos elementos que 
caracterizan a la sociedad capitalista: el valor agregado y la inversión con 
expectativas de retorno en el mercado que permite la acumulación de riqueza. En 
este sentido, los agentes económicos inspirados por la ley económica advierten que 
resultan más productivo evadir los impuestos antes que contribuir con el sistema 
tributario pues además de ahorrarse costos fijos, el escaso control institucional los 
alienta a permanecer en condiciones de informalidad.  
Al empresario no le interesa contribuir con el sistema tributario, pues su pago, 
además de significar un costo, no le significa la prestación de un servicio 
individualizado, ya que es distribuido de manera casi imperceptible entre todos los 
ciudadanos para la satisfacción de intereses colectivos o para cubrir gastos 
generales del Estado. Estos costos han sido denominados por Hernando de Soto 
como costos de acceso y de permanencia en el mercado; de los que se puede decir: 
i) Los costos tributarios como parte de la política fiscal constituyen una de las 
principales afectaciones al ingreso y permanencia de las empresas. ii) Los trámites 
burocráticos ante instituciones del Estado, consumen tiempo y dinero afectando la 
productividad del capital que los inversionistas no están dispuestos a sacrificar, 
optando por la informalidad. Soto, (1989)  
La Informalidad y el Trabajador  
     Soto, (1989). Resulta innegable la importancia del capital humano reconocida 
por las teorías más actuales de la economía neocapitalista que han puesto al 
descubierto su trascendencia en el desarrollo de las empresas, en cuanto se 
traduce en beneficios objetivos, entendido como réditos monetarios.  
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El 85% de las Mype en Perú es informal  
     Aparicio, (2014). Según el autor considera que “es innegable la importancia que 
tienen las micro y pequeñas empresas (Mype) en el dinamismo del mercado interno 
en nuestro país. Sin embargo, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex-Perú), 
alertó que el 84.7% de estas unidades empresariales son informales”, de otra forma 
también concretó “al no estar registradas como persona jurídica o empresa 
individual. Peor aún, el 72.7% no lleva ningún tipo de registro de ventas y el 71.1% 
de los trabajadores no estuvo afiliado a ningún sistema de pensión”.  
     Los micros y pequeñas empresas tienen poca importancia para formalizar su 
empresa de manera legal afiliándose a un sistema para evadir impuestos no llevar 
ningún tipo de registros son las causas que imponen ellos para seguir siendo 
informales.  
  
A nivel internacional América latina y otros países  
     Schmidt, (2006). Sostiene que, la evasión tributaria es un problema serio en 
varios países de América Latina. Sus ciudadanos no quieren pagar impuestos ni 
otros tributos. Alegan que el dinero recaudado solo sirve para pagar los sueldos de 
burócratas inútiles que poco o nada hacen para servir a la población en forma 
eficiente, además la figura del funcionario público corrupto que exige o acepta 
soborno es muy conocida en la mayoría de los países. Si cuantas personas ya 
reciben un buen ingreso, gracias a los sobornos que reciben, Por su parte, los 
respectivos gobiernos contestan que no es posible ofrecer un buen servicio sin 
recibir los fondos que los diferentes impuestos deben generar. Muchas veces 
opinan que la razón importante por la cual existen funcionarios corruptos es el bajo 
nivel de sus sueldos y que la única manera de pagarles bien seria aumentar los 
impuestos.  
Según el autor del párrafo menciona, que en varios países de América Latina los 
empresarios y pobladores no quieren pagar ningún tipo de impuesto debido a que 
los ingresos recaudados son utilizados en beneficios propios para funcionarios del 
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Sabías que el 60% de las mypes en Latinoamérica son informales?  
     Bille, (2014). Las micro y pequeñas empresas (MYPE) abundan en el Perú y, 
dicen los expertos, son parte importante del crecimiento (que en algún momento 
comenzó a desacelerar, pero esa es otra historia). Según la Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide), actualmente existen alrededor de 3,5 millones de mypes en 
el país, y en toda la región son el símbolo del camino al desarrollo. Sin embargo, el 
60% de estas unidades productivas en toda Latinoamérica mantiene a sus 
trabajadores en condiciones de informalidad. Es decir, 6 de cada 10 mypes en esta 
parte del mundo son informales.  
     Según explica Elizabeth Tinoco, directora regional de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, "la informalidad es 
un fenómeno multidimensional y el mundo de las mypes es sumamente 
heterogéneo", razón por la que se ha convertido en un "desafío complejo" cambiar 
la situación de millones de empleados. Durante la presentación de Notas sobre 
Políticas para la formalización de las micro y pequeñas empresas, la OIT planteó la  
"urgencia de mejorar las condiciones laborales" en este tipo de empresas. Bille, 
(2014)  
     De acuerdo con el autor porque si las empresas fueran consientes de operar de 
manera formal esto generaría mayor crecimiento y desarrollo nivel de latino 
américa.    
  
  
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  
¿Cuáles son las causas de Informalidad de los micros y pequeños empresarios en 
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1.3. JUSTIFICACION  
     El presente estudio se realiza porque buscamos conocer cuáles son las causas 
de la informalidad existente en los micros y pequeños empresarios del distrito de 
Chota, con este trabajo de investigación generamos conocimiento para otros 
estudios y formular mejoras en el sector empresarial de nuestro distrito.  
  
1.4 ANTECEDENTES  
A nivel internacional  
   América latina y otros países  
     Schmidt, (2006). Sostiene que, la evasión tributaria es un problema serio en 
varios países de América Latina. Sus ciudadanos no quieren pagar impuestos ni 
otros tributos. Alegan que el dinero recaudado solo sirve para pagar los sueldos de 
burócratas inútiles que poco o nada hacen para servir a la población en forma 
eficiente, además la figura del funcionario público corrupto que exige o acepta 
soborno es muy conocida en la mayoría de los países. Si cuantas personas ya 
reciben un buen ingreso, gracias a los sobornos que reciben, Por su parte, los 
respectivos gobiernos contestan que no es posible ofrecer un buen servicio sin 
recibir los fondos que los diferentes impuestos deben generar. Muchas veces 
opinan que la razón importante por la cual existen funcionarios corruptos es el bajo 
nivel de sus sueldos y que la única manera de pagarles bien seria aumentar los 
impuestos.  
     Según el autor del párrafo menciona, que en varios países de América Latina los 
empresarios y pobladores no quieren pagar ningún tipo de impuesto debido a que 
los ingresos recaudados son utilizados en beneficios propios para funcionarios del 
estado, de tal forma ellos no contribuyen con el desarrollo sostenible de cada país.   
  
   Sabías que el 60% de las mypes en Latinoamérica son informales?  
     Bille, (2014). Las micro y pequeñas empresas (MYPE) abundan en el Perú y, 
dicen los expertos, son parte importante del crecimiento (que en algún momento 
comenzó a desacelerar, pero esa es otra historia). Según la Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide), actualmente existen alrededor de 3,5 millones de mypes en 
el país, y en toda la región son el símbolo del camino al desarrollo. Sin embargo, el 
60% de estas unidades productivas en toda Latinoamérica mantiene a sus 
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trabajadores en condiciones de informalidad. Es decir, 6 de cada 10 mypes en esta 
parte del mundo son informales.  
     Según explica Elizabeth Tinoco, directora regional de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, "la informalidad es 
un fenómeno multidimensional y el mundo de las mypes es sumamente 
heterogéneo", razón por la que se ha convertido en un "desafío complejo" cambiar 
la situación de millones de empleados. Durante la presentación de Notas sobre 
Políticas para la formalización de las micro y pequeñas empresas, la OIT planteó la 
"urgencia de mejorar las condiciones laborales" en este tipo de empresas. Bille, 
(2014)  
     De acuerdo con el autor porque si las empresas fueran consientes de operar de 
manera formal esto generaría mayor crecimiento y desarrollo nivel de latino 
américa.    
A nivel nacional  
La informalidad de las Micros y pequeñas empresas en el Perú  
     Soto, (1989). Nos dice  en la economía peruana,  podría afirmar que las MYPES 
surge como respuesta a la inoperancia del Estado y a las economías de 
subsistencia de pequeños grupos económicos que se desarrollan en la 
informalidad, siendo que muy pocas de ellas logran ser parte de estructuras 
organizativas legales debido a diversos factores, los cuales, deben ser analizados 
desde el punto de vista de todos los actores para poder comprender las razones o 
causas de la informalidad. Así tenemos:  
  
  La Informalidad y el Estado  
     Soto, (1989). Afirmó el Estado requiere de fondos económicos para realizar sus 
funciones propias y brindar servicios a la ciudadanía, lo cual se regirá conforme a 
la Ley de Presupuesto que elabora cada año. En donde se puede distinguir los 
ingresos fiscales corrientes (tributos por concepto de renta, IGV, ISC, 
importaciones, impuesto municipal y los ingresos no tributarios por concepto de 
contribuciones, donaciones y recursos propios), los ingresos de capital (regalías o 
rentabilidad de inversión en activos financieros) y el endeudamiento.  
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     Como sabemos el estado recauda ingresos por varios tipos de tributos, 
impuestos entre otros, de estos ingresos el estado también debe promover la 
participación y dar incentivos a los empresarios para el crecimiento de su empresa 
y operar de manera formal.   
  
  La Informalidad y el Empresario  
     Soto, (1989). Las teorías económicas clásicas distinguen dos elementos que 
caracterizan a la sociedad capitalista: el valor agregado y la inversión con 
expectativas de retorno en el mercado que permite la acumulación de riqueza. En 
este sentido, los agentes económicos inspirados por la ley económica advierten que 
resultan más productivo evadir los impuestos antes que contribuir con el sistema 
tributario pues además de ahorrarse costos fijos, el escaso control institucional los 
alienta a permanecer en condiciones de informalidad.  
  
     En este párrafo concretamos los empresarios solo esperan obtener ingresos por 
las actividades diarias que realizan mas no contribuir con el estado, es por ello 
necesitan recuperar su inversión, ahorrarse los costos entre otros, de esta forma 
invaden impuestos por la falta políticas que incentive al empresario para ser formal.  
  
     Al empresario no le interesa contribuir con el sistema tributario, pues su pago, 
además de significar un costo, no le significa la prestación de un servicio 
individualizado, ya que es distribuido de manera casi imperceptible entre todos los 
ciudadanos para la satisfacción de intereses colectivos o para cubrir gastos 
generales del Estado. Estos costos han sido denominados por Hernando de Soto 
como costos de acceso y de permanencia en el mercado; de los que se puede decir: 
i) Los costos tributarios como parte de la política fiscal constituyen una de las 
principales afectaciones al ingreso y permanencia de las empresas. ii) Los trámites 
burocráticos ante instituciones del Estado, consumen tiempo y dinero afectando la 
productividad del capital que los inversionistas no están dispuestos a sacrificar, 
optando por la informalidad. Soto, (1989)  
  
     Los empresarios solo esperar obtener ingresos en beneficio de sí mismo no tiene 
importancia a la cultura tributaria porque en realidad el estado no implementa 
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políticas o brindar con un mejor sistema tributario para incentivar y motivar a los 
empresarios de esta forma reducir el nivel de informalidad en las empresas.  
  La Informalidad y el Trabajador  
     Soto, (1989). Resulta innegable la importancia del capital humano reconocida 
por las teorías más actuales de la economía neocapitalista que han puesto al 
descubierto su trascendencia en el desarrollo de las empresas, en cuanto se 
traduce en beneficios objetivos, entendido como réditos monetarios.  
  
     En conclusión de lo dicho por el autor estamos de acuerdo, porque el estado 
exige a los empresarios contribuir con el desarrollo económico del país y llevar sus 
actividades de manera formal mientras los trabajadores no busca la formalidad de 
una empresa si no generar ingresos para solventar sus gastos realizados por ellos.  
  
Las MYPES, el aliado contra la pobreza  
     Huamán, G. (2011) Los empresarios de las Micro y Pequeñas Empresas - 
MYPES, a pesar de las ventajas y bondades que posee, y según las cifras oficiales 
del MTPE, en la actualidad representan el 98% del total de empresas a nivel 
nacional, ocupan el 80.7% de la PEA, el 91.8% del empleo del sector privado, 
26.7% del mercado ocupacional, 38.5% de la PEA auto empleada y de 36.5% de 
trabajadores por cuenta propia no están calificadas, esta situación reflejan que las 
MYPES, son las que vienen soportando la crisis del empleo. Sin embargo es el 
sector que no tiene apoyo económico, financiero ni en promoción, entre otras, 
tampoco cuentan con una norma promotora, que les permitan competir en iguales 
condiciones y otra de las ventajas, es que sus productos están destinados no 
solamente para el mercado nacional sino internacional, por tanto, para hacer viable 
requieren con suma urgencia de las “actividades de promoción económica”, 
conforme a sus necesidades reales como primer medio y mecanismo, para motivar 
el cambio de actitud y también sobre la necesidad de concertar y lograr el apoyo 
del Gobierno Local, Regional y Nacional, quienes están obligados de cumplir con el 
rol promotor, para el desarrollo del sector productivo y de promover el 
fortalecimiento y desarrollo local sostenible, se les merecen porque son aliados para 
un buen entendedor en pocas palabras.  
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     En este párrafo el autor considera que si el estado implementara una norma para 
que los empresarios no solo realicen la importación de sus mercaderías o 
productos, sino también la exportación de los rubros antes mencionados  para 
optimizar el crecimiento de la empresa y el desarrollo sostenible de nuestro país.  
  
                  El 85% de las Mype en Perú es informal  
     Aparicio, (2014). Según el autor considera que “es innegable la importancia que 
tienen las micro y pequeñas empresas (Mype) en el dinamismo del mercado interno 
en nuestro país. Sin embargo, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex-Perú), 
alertó que el 84.7% de estas unidades empresariales son informales”, de otra forma 
también concretó “al no estar registradas como persona jurídica o empresa 
individual. Peor aún, el 72.7% no lleva ningún tipo de registro de ventas y el 71.1% 
de los trabajadores no estuvo afiliado a ningún sistema de pensión”.  
  
     Los micros y pequeñas empresas tienen poca importancia para formalizar su 
empresa de manera legal afiliándose a un sistema para evadir impuestos no llevar 
ningún tipo de registros son las causas que imponen ellos para seguir siendo 
informales.  
  
     El panorama es más preocupante, añade el gremio, porque estos negocios 
emplean a ocho millones de personas, es decir, un 47.4% de la población 
económicamente activa (PEA) del país. Con información de la Encuesta Nacional 
de Hogares (Enaho), Comex comentó que si bien las Mype forman parte de 
sectores dinámicos en nuestra economía, no aprovechan el potencial de insertarse 
en el sector formal. Ello refleja, añade el gremio, la falta de cultura institucional 
dentro de la mentalidad empresarial, y la complejidad para lograr la formalización. 
Aparicio, (2014)  
  
     Como hemos mencionado en otras fuentes bibliográficas las empresas siguen 
siendo informales debido al desconocimiento de la cultura tributara, la falta de 
políticas que el estado promueva e incentiva la formalización de una empresa.    
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A nivel regional  
  La informalidad de las Micros y pequeñas empresas  en  Cajamarca      
Montoya, C. (2010). En Cajamarca 85% de Mypes son informales para el 
subgerente de Desarrollo Económico, Cajamarca tiene un aproximado de 192 mil 
Mypes, de las cuales 25 mil son formales y más del 85% son informales, 
problemática que será abordada en paneles y conferencias en la Semana de la 
Micro y Pequeña Empresa.  
  
     Además considera que existe “un gran porcentaje de personas emprendedoras 
desconocen los beneficios de la formalización, entre las que destacan el ingreso a 
nuevos mercados, desarrollar nuevos productos, tener más ganancia y articularse 
al Estado”. Montoya, C. (2010)  
  
     En conclusión dicho por Montoya las empresas son informales debido a los 
diferentes tramites inoportunos y el desconocimiento de beneficios que se tiene 
para ser formal de esta forma estas causas terminan alejándolo a los micros y 
pequeños empresarios.  
  
Informalidad golpea a la micro y pequeña empresa  
     Salas, (2016). Señaló que la informalidad y el contrabando, los está afectando. 
“Indicó que las Mype no pueden competir frente a los precios bajos de los productos 
que no pagan impuestos. Mientras que ellos al formalizarse deben tributar, además, 
tienen que realizar una serie de trámites en entidades públicas”.   
  
      “En Arequipa, existen cerca de 8 mil Mypes, de estas el 50% es informal.  
 Según el gerente regional de producción Jorge Rivera Quiroz, de las casi 200 mil 
empresas a nivel nacional, el 56% es informal”. Salas, (2016)   
  
     Sin embargo, consideró que la formalización trae beneficios. Esta le da a los 
pequeños y microempresarios, la posibilidad de contratar con el Estado y acceder 
a créditos de financieras a nivel nacional.  
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Siete de cada diez trabajadores están en la informalidad  
     CCIA, (2016). más de la mitad de las MYPEs no están inscritas en SUNAT. El 
empleo informal se incrementó de 72% a 85% entre 2007 y 2015.  
     Siete de cada 10 trabajadores  laboran en una empresa informal. Según un 
estudio realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), en la 
región el empleo informal se incrementó de 72% a 85% entre 2007 y 2015. La 
explicación a este  hecho se debe a la desaceleración del crecimiento económico 
de la  región.  
  A nivel local  
   La informalidad en el distrito de Chota  
     Mejia, B. (2017). Al 80 % del diagnóstico realizado por el Gobierno Local, en la 
ciudad de Chota existen más de 1,200 establecimientos comerciales, de los cuales 
el 50 % todavía funcionan de manera informal.  
     Así dio a conocer el gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad 
Provincial, quien indicó que anteriormente la informalidad era del 70 % y se ha 
logrado reducir en un 20 %.  
  
     Manifestó que con la finalidad de facilitar e incentivar la formalización se ha 
reducido y diferenciado el costo de la licencia de funcionamiento de los 
establecimientos, según la extensión de cada local.  
Asimismo, Mejía Barboza  precisó que del total de establecimientos 552 están en 
el rubro de servicios, 62 en industria y 650 en el comercio.  
  
1.5. OBJETIVOS  
Objetivo general   
     Analizar las causas de Informalidad de los micros y pequeños empresarios en el 
distrito de Chota.  
Objetivos específicos   
      Identificar los componentes que influyen en la informalidad de los micros y 
pequeños empresarios.  
      Determinar los porcentajes de informalidad que existe en los micros y pequeños 
empresarios del distrito de Chota.   
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1.6. HIPOTESIS  
    Las  causas de Informalidad de  los micros y pequeños empresarios  en el  distrito 
de Chota La Falta de cultura tributaria  
  
Alcances de estudio  
     En el distrito de chota se da mayormente la informalidad de las empresas por la 
falta de:  
Cultura tributaria. Podemos mencionar que son las actitudes, valores y creencias 
cooperadas por una persona o una sociedad respecto a la tributación y leyes que 
rigen para que los contribuyentes obtengan conocimiento del tema mencionado y 
entiendan la importancia de sus responsabilidades tributarias.  
Tributos muy altos. Son obligaciones que el estado rige a las empresas para pagar 
en forma obligatoria para financiar al estado donde existen varios contribuyentes 
que les dificultan pagar el total de sus impuestos o por tazas establecidas en las 
municipalidades para el funcionamiento de una empresa.  
Desconocimiento de los beneficios. Cuando es informal, no tienen la certeza de la 
obtención de créditos, sus mercaderías pueden ser incautados por las autoridades, 
no hay seguridad de desarrollo o crecimiento empresarial a corto, mediano ni a 
largo plazo, además no muestra seguridad ni confianza con los clientes, entre otros 
y cuando una empresa es formal tiene la mayor confianza y garantías de los 
clientes, tienen mayor posibilidad de crecimiento en su empresa, además pueden 
proveer al Estado, posibilidades de acceder a un financiamiento entre otros.  
Por los trámites inoportunos. La atención en las municipalidades demanda mucho 
tiempo para realizar un trámite o para adquirir información sobre el tema por parte 
de los contribuyentes.   
  
1.6 TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL ESTUDIO  
Noción de informalidad.  
     Según Informalidad en el Perú, (2009). La informalidad es un fenómeno complejo 
que conduce a un equilibrio social no óptimo en el que los actores sociales 
participantes (trabajadores, empresas y microempresas) quedan desprotegidos a 
nivel de salud y empleo. A su vez, el estudio señala que la informalidad se 
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incrementa a causa de tres factores principales: impuestos laborales y mala 
legislación en seguridad social, políticas macroeconómicas que afectan a los 
sectores más propensos a optar por la informalidad, y formas comerciales sin 
análisis de impacto en los sectores de menor productividad.  
     También la informalidad en los micros y pequeñas empresarios se da por el 
desconocimiento de información tributaria, evasión de tributos y por el mal 
desprendimiento de políticas del estado que no beneficia a los empresarios de tal 
forma no generen desarrollo económico en sus empresas.  
Definición de micro y pequeña empresa  
     Ley, 28015. (2003). La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica 
constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 
o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 
de bienes o prestación de servicios. Cuando esta Ley se hace mención a la sigla 
MYPE, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante 
tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, 
con excepción al régimen laboral que es de aplicación para las Microempresas.  
Características MYPE  
Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes:   
     Ley, 28015. (2003). El número total de trabajadores: - La microempresa abarca 
de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive - La pequeña empresa abarca de uno (1) 
hasta 50 trabajadores inclusive.  
     Niveles de ventas anuales : - La microempresa hasta el monto máximo de 150 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT - La pequeña empresas partir de monto 
máximo señalado para las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT. Las entidades públicas y privadas uniformizan sus criterios de 
medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar 
coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y 
formalización del sector. Ley, 28015. (2003)  
Causas del mercado informal  
     Mediante la Informalidad en el Perú, (2009). Estamos seguras que existen 
múltiples razones por las cuales se origina en mayor proporción la economía 
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informal en nuestro país, es por eso que en nuestro trabajo queremos resaltar las 
más importantes, de manera tal que se obtenga una mejor comprensión por parte 
de los lectores. Los peruanos siempre hemos sido informales, pero esta forma de 
ser comienza a convertirse en una preocupación teórica, cuando se empieza a 
tratar el tema de la marginalidad. La migración andina a la capital, producto de esta 
marginación, hizo colapsar a los sistemas urbanos y fue generando lo que hoy se 
conoce como mercado informal.  
     Hoy en día la informalidad en las empresas se da a nivel del país y el mundo y 
es un tema de preocupación por las diferentes causas que ocasiona el estado por 
la falta de políticas que promueva la formalización de esta forma desarrollar a nivel 
local, nacional y mundial.  
  
La informalidad en los micros y pequeños empresarios en el distrito de 
Chota.  
     En el ámbito del distrito de Chota los empresarios operan de manera informal 
debido a las causas que impone el estado, por la falta de cultura tributaria, por la 
presión tributaria, por cambios de domicilio fiscal de la empresa, además por 
desconocimiento de los beneficios  y otros por no demandar gastos para llevar un 
control contable de sus operaciones. Todas estas causas y otros no tienen la 
certeza de tener mejor seguridad de crecimiento o expansión empresarial ni a corto, 
mediano o largo plazo si estos siguen desarrollando sus operaciones de manera 
informal. Mejia, B. (2017). Indico al 80% del diagnóstico realizado por el gobierno 
local visitaron a mas 1,200 establecimientos comerciales, de los cuales el 50 % 
todavía funcionan de manera informal, además señaló que anteriormente la 
informalidad era del 70 % y se ha logrado reducir en un 20 %.   
  
1.8MARCO METODOLOGICO  
Tipo de estudio.  
     En tipo de investigación  es cualitativa no experimental, porque nos permite 
estudiar, identificar y determinar las diferentes causas de informalidad de los micros 
y pequeños empresarios y las orientaciones para reducir la informalidad en el 
distrito de Chota con la finalidad de recolectar datos numéricos a través de encuesta 
y luego esta llevarlos a cuadro estadísticos para analizar e interpretar con el fin de 
obtener un resultado final de cada pregunta planteada.  
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     Los sujetos  de la investigación se ha tenido en cuenta determinar al 80% del 
diagnóstico realizado por el Gobierno local una población de 1264 de micros y 
pequeños empresarios en el Distrito de Chota (Mejia, B, 2017). Gerente de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial, para obtener una muestra 
representativa.  
Para determinar el tamaño de la muestra se ha tenido en cuanta la siguiente 
formula:  
   
Donde:  
Z = distribucion normal estándar (1.96), p = si tine características de interés (0.50), 
q = no tine características de interés (0.50), e = grado de error (0.05),  N = tamaño 
de población? α = grado de confianza (0.90)  
     A continuación vamos a encontrar la muestra ya que nuestra población es 1264 
micro y pequeñas empresas  
  
        𝒏 = 294.79          𝒏 = 295   
     Por lo tanto la muestra es de 295 micros y pequeños empresarios ya que es una 
parte representativa y adecuada de la población que se va a investigar.  
 
II.  DESARROLLO.  
     Para la información estadística del presente trabajo de investigación se realizara 
mediante el programa Microsoft Excel que permite procesar y organizar la 
información que a continuación se muestra según la encuesta realizada a los micros 








1. ¿Su empresa se encuentra inscrita en la SUNAT?  
  
Tabla 1  





RELATIVA (FR)  
SI  163  55%  
NO  132  45%  
TOTAL  295  100%  
 Fuente: Encuesta – elaboración propia      
  
  
Gráfico 1  
 










¿Su empresa se encuentra inscrita en la SUNAT? 
SI 
NO 
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1. A. Si la respuesta es Si ¿En qué Régimen?  
 
 
Tabla 2  
Si la respuesta es Si ¿En qué Régimen?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Régimen General (RGR)  28  
17%  
Régimen Especial de Renta (RER)  39  
24%  
Nuevo Registro Único Simplificado 
(NRUS)  86  
53%  
Régimen Mype Tributario (RMT)  10  
6%  
TOTAL  163  
100%  
      Fuente: Encuesta – elaboración propia     
  
Gráfico 2  
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2. Respecto a la adquisición de los insumos para su empresa, ¿cómo adquiere los 
mismos  
Tabla 3  
Respecto a la adquisición de los insumos para su empresa, ¿cómo adquiere los mismos?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Compra directa a importadores  112  38%  
Compra a intermediarios  97  33%  
Compra al productor directamente  86  29%  
TOTAL  295  100%  
Fuente: Encuesta – elaboración propia      
  
  
Gráfico 3  
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2. A. ¿Las compras se realizan?  
  
Tabla 4  
 ¿Las compras se realizan?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Con comprobante de pago  168  57%  
Sin comprobante de pago  127  43%  
TOTAL  295  100%  




Gráfico 4  
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¿Las compras se realizan? 





3. ¿Cumplen con pagar el total de sus impuestos que le corresponde por el total de 
sus actividades facturadas?  
Tabla 5  
¿Cumplen con pagar el total de sus impuestos que le corresponde por el total de sus 
actividades facturadas?  
RESPUESTA  
 FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Si  142  48%  
No  83  28%  
Solo algunos  70  24%  
TOTAL  295  100%  
 
Fuente: Encuesta – elaboración propia      
  
                                                      
Gráfico 5  
 
              Fuente: Tabla 5 – Elaboración propia  
  
Si No Solo algunos 
¿Cumplen con pagar el total de sus impuestos que le  
corresponde por el total de sus actividades facturadas? 





4. ¿Lleva usted, un registro contable de sus operaciones realizadas por su empresa?  
Tabla 6  
¿L leva usted, un registro contable de sus operaciones realizadas por su empresa?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Si  77  26%  
No  128  43%  
A veces  90  31%  
TOTAL  295  100%  
Fuente: Encuesta – elaboración propia  
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Gráfico 6  
 
  Fuente: Tabla 6 – Elaboración propia  
5. ¿Para usted, cuáles son las causas  que originan la informalidad en los micros y 
pequeños empresarios del distrito de Chota?  
Tabla 7  
¿Para usted, cuales son las causas  que originan la informalidad en los micros y 
pequeños empresarios del distrito de Chota?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA (FA)  
FRECUENCIA 
RELATIVA (FR)  
Los trámites o trabas burocráticas que impone el 
Estado  
54  18%  
Tributos demasiado altos  103  35%  
La falta de políticas públicas que generen  incentivos 
para la formalización  
138  47%  
TOTAL  295  100%  













Si ,  26 % 
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¿Lleva usted, un registro contable de sus operaciones  
realizadas por su empresa? 
Fuente: Encuesta – elaboración propia  
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Gráfico 7  
 
         Fuente: Tabla 7 – Elaboración propia  
  
  
6. ¿Cuál fue el motivo por la que Usted inicio su empresa?  
  
Tabla 8  
¿Cuál fue el motivo por la que usted inicio su empresa?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Porque tenía capital para invertir  109  37%  
por falta de empleo  53  18%  
Para  ser independiente   133  45%  
TOTAL  295  100%  
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informalidad en los micros y pequeños empresarios del distrito  
de Chota? 
Fuente: Encuesta – elaboración propia  




Gráfico 8  
 
 Fuente: Tabla 8 – Elaboración propia  
  
  
7. ¿Cree usted, que su empresa tenga mejor posicionamiento en el mercado de 
manera informal?  
Tabla 9  
¿Cree usted, que su empresa tenga mejor posicionamiento en el mercado de manera 
informal?  
RESPUESTA  
FRECUENCIA ABSOLUTA  
(FA)  
FRECUENCIA RELATIVA  
(FR)  
Si  9  3%  
No  286  97%  
TOTAL  295  100%  













PORQUE TENÍA CAPITAL  
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INDEPENDIENTE  
¿ Cuál fue el motivo por la que usted inicio su  
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Series1 Series2 
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Gráfico N° 09  
 





     A continuación se muestra un análisis e interpretación de las respuestas 
obtenidas de la encuesta, que se aplicó a los dueños de los micros y pequeños 
empresarios del distrito de Chota quienes son las personas que están relacionadas 
directamente con el tema de investigación; con el objetivo de determinar las causas 
de informalidad que existen en los empresarios del distrito de Chota y con el fin de 
interpretarlas y llegar a obtener una información final.  
     Análisis del grafico 1: Estos datos son muy importantes para determinar el 
porcentaje de la informalidad de los micros y pequeños empresarios del distrito de 
Chota donde la mayor parte de los empresarios son formales.  
      Interpretación del grafico 1: Según los datos de la tabla 01, de 295 empresas  
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en la SUNAT y un 45% corresponde a 132 personas que no están inscritas en la SUNAT.  
     Análisis del grafico 2: De 295 empresas encuestadas 163 empresas están 
inscritas en la SUNAT, donde el mayor porcentaje de empresas corresponde al 
Nuevo Registro Único Simplificado.  
     Interpretación del grafico 2: De acuerdo con la pregunta 1 de la tabla 01, 163 
empresas están escritas en la SUNAT donde el 17% corresponden a 28 empresas 
que están inscritas en el Régimen General, 24% corresponden a 39 empresas que 
están en el Régimen Especial de Renta, 53% corresponden 86 empresas que están 
el Nuevo Registro Único Simplificado y 6% corresponden a 10 empresas que están 
inscritas en el Régimen Mype Tributario.  
     Análisis del grafico 3: La mayoría de las empresas encuestadas realizan la 
 compra directa a importadores de tal modo obtienen menor costo de compra.  
       Interpretación del grafico 3: Como se muestra en el gráfico 03 el 38% 
representa a 112 empresas realizan compra directa a importadores, el 33% 
representa a 97 empresas que compra a intermediarios y el 29% representa a 86 
empresas que realizan su compra al productor directamente.  
      Análisis del grafico 4:  Como se muestra en el gráfico que la mayor parte de las 
empresas encuestadas obtienen sus compras con comprobante de pago ya que 
son ellas las que llevan una control de manera formal y el resto de empresas 
realizan sus compras sin comprobante.  
     Interpretación del grafico 4: Según el gráfico 04 muestra que el 57% representa 
a 168 empresas que realizan sus compras con comprobantes de pago y el 43% 
representa a 127 empresas adquieren sus compras sin comprobante de pago.  
      Análisis del grafico 5: Se llegó a determinar que la mayor parte de empresas  
encuestadas si cumplen con pagar el total de sus obligaciones tributarias.  
      Interpretación del grafico 5: Del 48% corresponde a 142 empresas encuestadas 
que si cumple con pagar el total de sus impuestos, el 28% corresponde a 83 
empresas que nos facilitaron información que no cumplen en pagar sus 
obligaciones tributarias y el 24% que corresponde a 70 empresas que presentan 
solo algunos en ambos casos.  
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     Análisis del grafico 6: Según el grafico que se muestra se obtiene un resultado 
de que la mayor parte de las empresas encuestadas en el distrito de chota no lleva 
un registro contable de sus operaciones ya que ellos llevan un registro por si 
mismos de sus gastos e ingresos de sus operaciones diarias que realizan, de otro 
lado hay empresas que si llevan un registro contable y otros a veces por motivos 
económicos.  
      Interpretación del grafico 6: De acuerdo a los datos obtenidos se puede 
establecer que el 26% representa 77 empresas que si llevan un registro contable 
de sus operaciones, el 43% considera a 128 empresas encuestadas que no lleva 
un registro contable de las operaciones que realizan y finalmente el 31% 
corresponde a 90 empresas que a veces llevan y otros que no un registro contable 
de sus operaciones por cuestiones económicas.  
     Análisis del grafico 7: en el grafico que se muestra nos da a entender que las 
empresas  son informales debido que el estado debe implementar políticas que 
generen incentivos para la formalización, los tributos muy altos y los tramites o 
trabas burocráticas que impone el estado que no garantizan formalización legal de 
una empresa y de esta forma disminuir el problema de informalidad de los micros 
y pequeños empresarios del distrito de Chota.  
      Interpretación del grafico 7: De los datos obtenidos se puede interpretar de que 
el 18% considera a 54 empresas encuestadas originan causas de informalidad por 
los tramites o trabas burocráticas que impone el estado, el 35% corresponde a 103 
empresas ocasionan causas debido a tributos altos que impone el estado y el 47% 
considera a 138 empresas encuestadas responden las causas de informalidad 
debido la falta de políticas públicas que generen incentivos para la formalización de 
una empresa.  
     Análisis del grafico 8: En el grafico se observa que los representantes de los 
micros y pequeños empresarios del distrito de chota iniciaron a crear su empresa 
por cuestiones diferentes de tal forma respondieron porque tenían capital para 
invertir, por fala de empleo y finalmente para ser independiente, donde todos ellos 
aspiran hacer crecer su empresa en el distrito de Chota.  
     Interpretación del grafico 8: De acuerdo en el grafico mostrado se dice que el 
37% representa a 109 empresas que iniciaron a crear sus empresas porque tenía 
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capital para invertir, el 18% considera a 53 empresas crean su empresa pro falta 
de empleo y finalmente el 45% representa a 133 empresas crearon su empresa 
para ser independiente.  
      Análisis del grafico 9: de las 295 empresas encuestadas la mayor cantidad 
respondieron que si una empresa es informal no tendrá posicionamiento en el 
mercado mientras la mínima parte dicen que si tienen mejor posicionamiento el 
mercado de manera informal.  
       Interpretación del grafico 9 Según los datos obtenidos el 3% representa a 9 
empresas que si cree que su empresa tiene mejor posicionamiento en el mercado 
de manera informal y el 97% considera a 286 empresas no tendrá un mejor 
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III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones  
     Durante la investigación de la informalidad de los micros y pequeños 
empresarios en el distrito de Chota se llegó a considerar las siguientes 
conclusiones:  
      Se llegó a determinar la informalidad de los micros y pequeños empresarios en 
el distrito de Chota utilizando la técnica de la encuesta donde la mayor parte de 
empresas operan de manera formal de esta forma contribuir con el desarrollo 
económico en el distrito de chota y crecimiento en su empresa según respondieron 
los representantes de cada empresa a su cargo.  
      La informalidad en las empresas del distrito de chota va disminuyendo  por los 
incentivos que brinda la municipalidad de Chota de reducir el costo de licencia de 
funcionamiento según la extensión de cada local con la finalidad de facilitar la 
formalización de su empresa.  
     Las empresas que operan de manera formal son las que cumplen con pagar sus 
obligaciones tributarias, sus registros contables y ellos han mostrado el desarrollo 
que tiene su empresa operando formalmente.  
     Se determinó la mayor parte, de que los establecimientos comerciales están 
acogidos al nuevo régimen único simplificado como personas naturales y otras 
empresas tales como industriales, agrícolas, de servicios entre otras, están 
acogidas a los demás regímenes por los niveles de ingresos que obtienen.  
     También se determinó que las empresas que vienen operando de manera 
informal en el distrito de chota, son por las causas que el estado impone, por la 
presión tributaria, la falta de cultura tributaria o por los diferentes tramites que 
impide realizar la formalización de su empresa.  
      Se realizó una propuesta de “un programa de capacitación a los micros y 
pequeños empresarios del distrito de Chota” con la finalidad de brindarle 
información a las diferentes causas o dificultades que tienen los empresarios.  
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Recomendaciones  
     A los micros y pequeños empresarios del distrito de Chota formalizar su empresa 
para contribuir con el desarrollo económico de Chota ya que siendo una empresa 
formal tiene mejor posicionamiento en el mercado y genera más empleo a la 
ciudadanía.  
     También se recomienda a los micros y pequeños empresarios de Chota que 
deben tener el cuidado que si su empresa es informal, cualquier mercadería podría 
ser decomisada ni presentación de reclamos ante autoridades.  
  
     A la municipalidad provincial de chota seguir diagnosticando e incentivando para que 
los empresarios de Chota se sientan motivados para formalizar su empresa.  
  
     A las instituciones públicas y privadas facilitar información requerida que un 
investigador necesita ya que con los datos obtenidos se puede lograr lo que se está 
investigando.   
  
     De otra forma también a las instituciones públicas y privadas darle la mejor 
atención y realizar el trámite oportuno de la documentación que necesita el 
empresario.   
  
     A la universidad señor de sipán implementar una biblioteca de aula en la ciudad 
de chota, relacionada con la carrera profesional de contabilidad ya que nos 
permitirá obtener información de varias fuentes bibliográficas para cualquier trabajo 
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 2  3  4  
1 Elaboración del Proyecto  X        
 
2 Entrega del Proyecto  X        
3 Ejecución del Proyecto    X      
Elaboración del informe de la 4 
tesina      X    
5 Entrega de la tesina        X  
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CUADRO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA   
NUMERO  PREGUNTA  RESPUESTA  CANTIDAD  
1  ¿Su empresa se 
encuentra inscrita  
en la SUNAT?  
Si  163  
No  132  
1.A  Si la respuesta es Si 
¿En qué Régimen?  
RGR  28  
RER  39  
NRUS  86  
RMT  10  
2  Respecto a la 
adquisición de los 




Compra directa a importadores  112  
Compra a intermediarios  97  
Compra al productor directamente  86  
2.A  ¿Las compras se 
realizan?  
Con comprobante de pago  168  
Sin comprobante de pago  127  
3  ¿Cumplen con pagar 
el total de sus  
impuestos que le  
corresponde por el 
total de sus 
actividades 
facturadas?  
Si  142  
No  83  
Solo algunos  70  
4  ¿Lleva usted, un 
registro contable de 
sus operaciones  
realizadas por su 
empresa?  
Si  77  
No  128  
A veces  90  
5  ¿Para usted, cuáles 
son las causas  que 
originan la  
informalidad en los 
micros y pequeños 
empresarios del 
distrito de Chota?  
Los trámites o trabas burocráticas que 
impone el Estado  
54  
Tributos demasiado altos  103  
La falta de políticas públicas que  generen  
incentivos para la formalización  
138  
6  ¿Cuál fue el motivo 
por la que Usted 
inicio su empresa?  
Porque tenía capital para invertir  109  
Por falta de empleo  53  
Para  ser independiente  133  
7  ¿Cree usted, que su 
empresa tenga mejor  
posicionamiento en el 
mercado de manera 
informal?  
Si  9  
No  286  
